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Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 398 entidades adheridas a la EÁREA.  
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 








La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 398 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante casi100 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa 
en el que se han implicado numerosas entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar 
la educación ambiental en Aragón.  





Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora 
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión imprime primero todas las páginas impares. Después 
vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e imprime todas las páginas pares. 
También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e imprimir por la cara blanca. Con 
cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, imprimiendo a doble cara. 
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Actividad y compromisos EÁREA 
En marcha la EÁREA 2013 
Os recordamos a todas y todos que la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 2013, 
cumple su duodécimo año de vida con un nuevo proceso de trabajo “Medio Ambiente Urbano y 
Educación Ambiental en Aragón” que ya está en pleno funcionamiento. Además de otras muchas 
acciones (boletines, Comisión de Seguimiento, etc), este 2013 los puntos clave son la celebración del I y 
II Encuentro de Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en Aragón, dos eventos 
formativo-participativos para formarnos en ese tema y comenzar a elaborar de forma participativa un 
documento “Guía decálogo sobre medio ambiente urbano y educación ambiental en Aragón”. 
Éxito de participación y de valoración del I Encuentro de Medio Ambiente Urbano y 
Educación Ambiental en Aragón 
Los pasados 25 y 26 de septiembre de 2013 se celebraró el I Encuentro de 
Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en Aragón, organizado 
por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón dentro de las procesos participativos y en La Calle 
Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano de Zaragoza, con una 
duración total de 8 horas, dividido en 2 sesiones en horario de 16,30 a 
20,30 horas.  
 
El encuentro fue un éxito de público. Hubo casi 90 preinscripciones, por lo 
que hubo que realizar un proceso de selección a cargo de la Comisión 
Técnica siguiendo los criterios de selección, hasta las plazas razonables para 
el aforo de La Calle Indiscreta y los talleres participativos que siempre tienen 
lugar en estos encuentros. Casi 70 personas participaron finalmente en el 
encuentro. 
 
Tanto los cuatro ponentes del primer día (Matilde Cabrera, José Antonio 
Corraliza, Agustín Cuello y Margarida Feliu, que abordaron el fenómeno 
urbano y la sostenibilidad en las ciudades desde la perspectiva de la EA) 
como las dos del segundo (María Sintes y Esther Anaya, que trataron sobre 
movilidad sostenible y EA), el taller participativo (Jesús de la Osa) y la 
organización general han sido muy positivamente valorados por los 
participantes y han permitido arrancar con fuerza este proceso sobre Medio 
Ambiente Urbano y Educación Ambiental. 
Reserva fecha en tu agenda para el II Encuentro MAU y EA 
El II Encuentro de Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental 
en Aragón, tendrá lugar también La Calle Indiscreta – Aula de Medio 
Ambiente Urbano de Zaragoza, los días 27 y 28 de noviembre de 
2013. 
 
El primer día se dedicará a temas clave, como son cambio climático, 
energía y educación ambiental, a cargo de expertos como Pablo Meira, 
Javier Asín, Rafael Aldai y Marta Román y el segundo tendrá lugar otro 
taller de trabajo sobre el documento y se abordarán aspectos de residuos, 
reciclaje y educación ambiental. 
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El anterior proceso “Necesidades Especiales y Educación Ambiental” en la web 
Como recordaréis, durante parte de 2011 y todo el 2012 la Estrategia Aragonesa de 
Educación Ambiental, EÁREA, dedicó su trabajo a un interesante tema: Necesidades 
Especiales y Educación Ambiental en Aragón, a través de 3 encuentros que 
concitaron numeroso público y un excelente grupo de ponentes y participantes en mesas 
redondas. Hemos preparado un resumen del proceso y de los encuentros, así como una 
recopilación del material disponible de ellos (presentaciones, álbumes de fotos, etc.) que 
podéis encontrar en este enlace. No os lo perdáis. 
No os olvidéis del Documento de Calidad en EA en Aragón, entero y por partes 
Ahora que continúa el proceso EÁREA en 2013 queremos recordar a los nuevos 
suscriptores del boletín y las personas interesadas en la educación ambiental el 
interesante Documento de Calidad en Educación Ambiental en Aragón, 
fruto del rico proceso formativo y participativo realizado entre 2008 y 2011 entre 
más de 100 personas, que implicó 3 encuentros de Calidad en EA en 2008, 2009 
y 2011, borradores, cientos de aportaciones, acompañamiento a 13 iniciativas 
para validarlos y culminación en la presentación pública del documento, el 
proceso y el acompañamiento, que tuvo lugar el 22 de febrero de 2011. La 
Comisión de Seguimiento nos anima a todos a que utilicemos y difundamos el 
documento, que sirve no solo para valorar los programas en base a los criterios 
que ofrece por ámbitos, su principal utilidad, sino también como guía de diseño de nuestros propios 
programas, pues los criterios orientan en su concepción y elaboración. También recordad que al final 
del documento viene un resumen de criterios de valoración por ámbitos en tablas, listos para fotocopiar 
y utilizar. Disponéis en la web de las tablas por separado para que sea más sencilla su localización, 
fotocopiado o impresión y utilización. 
 
• Documento completo en este enlace. 
 
• Documento por ámbitos (tablas sueltas de criterios de calidad en EA por ámbitos) en este enlace. 
Publicación “10 años EÁREA: 2001-2011”, la historia escrita de la EÁREA 
La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA cumplió 10 años 
en 2011. Ya han pasado más de dos años de esa efeméride y la EÁREA camina 
en su duodécimo año de vida. Entonces lo celebramos con un emotivo y divertido 
acto que tuvo lugar el 17 de marzo de 2011. Mucha vida para una estrategia de 
educación ambiental. Como señaló en 2011 el profesor universitario y experto en 
Educación Ambiental y en Estrategias de Educación Ambiental: Pablo Meira, con 
motivo de este 10º aniversario de la EÁREA, “Cuando podamos hacer un balance 
con cierta distancia histórica de las Estrategias de Educación Ambiental, el 
proceso aragonés tendrá que ser destacado por su continuidad, coherencia e 
intensidad”. Por ello, se quisieron recoger esos 10 años de trabajo en un 
documento de 134 páginas en el que se recoge de forma amena y visual el 
amplísimo trabajo realizado por tantas y tantas personas, organizado por fechas 
y tipos de instrumentos y profusamente ilustrado con fotografías del camino 
recorrido por la gente EÁREA. ¡seguro que en alguna sales tú ;-)!. Puedes descargarlo en el apartado 
“EÁREA 10 años”, en este enlace. 
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398 entidades adheridas a la EÁREA 
El registro de entidades adheridas a la EÁREA, formado por aquellas que han presentado su 
solicitud y han sido admitidas en él asciende a 398 entidades. Las últimas incorporaciones han sido: 
 
• Nº 395 Impresa Norte S.L.U 
• Nº 396 Reciclados y demoliciones San Juan S.L. 
• Nº 397 Fundación CIRCE 
• Nº 398 UR RAFTING, S.L.L 
 
 
98 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 98 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo.  
 
Sector Nº 
Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 54 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 9 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 6 
Educación 2 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 
Equipamientos de educación ambiental 4 
TOTAL 98 
 
El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos 
y líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría 
en Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Dirección General de Calidad Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, Edificio Maristas, 1ª planta. 50071 Zaragoza. 
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Acciones EÁREA 
La Calle Indiscreta- Aula de Medio Ambiente Urbano en octubre 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano es un equipamiento de educación ambiental 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Además de su oferta habitual de visitas al espacio expositivo, programa educativo de educación 
ambiental y talleres para distintos públicos que puedes encontrar en la web, reseñamos las novedades 
de este año y las actividades especiales durante octubre. Puedes venir a La Calle Indiscreta en cualquier 
momento, ya que la entrada es libre y gratuita. En la web www.lacalleindiscreta.es puedes consultar las 
actividades y exposiciones programadas. Y no dudes en llamar para cualquier duda. 
Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. Mitigación 
y Adaptación al Cambio Climático: “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Actividad Fechas, horas, destinatarios 
 
El curso escolar que ahora comienza trae al Aula alguna novedad en su 
programa educativo. Por un lado, queremos ayudarte a descubrir la 
biodiversidad urbana, esos “otros” vecinos que comparten la ciudad con 
las personas y que, en ocasiones, pasan desapercibidos. Mediante un taller, 
pensado para el tercer ciclo de Primaria y el primer ciclo de Secundaria, los 
conoceremos un poco mejor.  
Por otro lado, nos preocupa la calidad del aire que respiramos. La Calle 
Indiscreta incorpora un nuevo ámbito expositivo sobre este tema que 
complementa el taller de contaminación atmosférica para escolares de 
Primaria y Secundaria. 
Recuerda también que el agua, los residuos, el consumo responsable, la 
energía o el cambio climático, como transversal de todas nuestras 
acciones educativas,  tienen su hueco en nuestro programa y disponemos de 
talleres y visitas específicas para cada uno de ellos, con el objetivo de 
que tratemos de mejorar hábitos y comportamientos que afectan al medio 
ambiente. 
Y si es la primera vez que vienes por el Aula, una visita general te puede 
ayudar a comprender mejor el medio ambiente de los entornos urbanos. 
 
Programa educativo permanente 
Exposición 
El Viajero Consciente 
Atrévete a calcular tus impactos directos sobre el medio ambiente 
analizando el número de veces que te desplazas a la semana, el medio de 
transporte que utilizas, los kilómetros recorridos... Seguro que te sorprende.  
Según cómo te desplaces contribuyes a mitigar los efectos del cambio 
climático, el principal problema ambiental de las sociedades modernas, así 
como a minimizar la contaminación en los entornos urbanos, un problema 
ambiental que afecta directa e indirectamente a la salud de todos los 
ciudadanos y que también tiene relación con otros aspectos específicamente 
urbanos como el ruido, los atascos, el estrés o los accidentes. 
Reflexiona acerca de otras opciones de movilidad en la ciudad. Sé un viajero 
consciente.  
 
Hasta el 20 de octubre de 2013 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
Ruta urbana en bicicleta 
Bizitour 
¿Te apetece pasar una mañana de sábado en bici recorriendo los 
alrededores de La Calle Indiscreta? Pues no te puedes perder este paseo 
guiado en bici con el que podrás conocer la zona de las riberas del Ebro y la 
historia de algunos de los lugares más representativos de la ciudad. Una 
forma diferente, sana y sostenible de redescubrir tu ciudad. 
En colaboración con Zaragoza Turismo.  
 
 
Sábado, 5 de octubre de 2013,  
de 11:30 a 13:30 horas 
Plazas limitadas, llama para reservar 
plaza.  
Grupo hasta 20 personas. 
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Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Taller de biodiversidad urbana 
¿Conoces toda la biodiversidad que puedes encontrar en tu 
ciudad? 
Si tienes algo de paciencia, y mucha curiosidad, el centro de las ciudades y 
sus alrededores pueden proporcionarte sorpresas muy agradables mientras 
descubres a esos otros habitantes “urbanos” con los que las personas 
convivimos de forma habitual. Especies de flora y fauna un tanto “callejera” 
con los que compartimos el espacio de bullicio y agitación en nuestras 
ciudades. 
Te proponemos una actividad que comenzará en el Aula, donde 
reflexionaremos sobre esta biodiversidad y conoceremos a los animales y 
plantas de nuestras ciudades, y que continuará con una salida a la ribera del 
Ebro, donde daremos un paseo interpretativo para conocer la curiosa 
dinámica fluvial de nuestro río, la composición de sus sotos, la fauna que lo 
habita y la calidad de sus aguas.  
La Calle Indiscreta te invita a conocer a un gran número de “vecinos” 
urbanos desconocidos. Descubre con quién compartes calles, plazas, 
parques, riberas, aceras y solares.  
 
 
Sábados, 5 y 19 de octubre de 2013 
Horario: de 10:30 a 13:00 horas 
Para público familiar 
Llama al 97640 5485 para más 




Taller de reutilización  
El señor del castillo 
El verano se ha acabado... aunque todavía siga haciendo calor. En casa, 
seguro que tienes ya listo el material escolar y tu lugar de trabajo, ya que se 
estudia mucho mejor en un espacio bien organizado.  
Te queremos ayudar con esto de la organización y el orden. Entre todos, y 
con los sabios consejos y secretos de la reutilización, haremos un 
distribuidor para tu material escolar; ven con tubos de cartón (de papel 
higiénico, papel de cocina…) y te irás con un estupendo castillo-portalápices.  
¡El señor del castillo te espera!  
 
 
Viernes, 11 de octubre de 2013. 
Horario: de 18:000 a 20:00 horas 
Público infantil, de 6 a 12 años (los 
de 6 es necesario cursar 1º de 
Educación Primaria). 
Plazas limitadas. 
Necesario reservar en el teléfono 
976 40 54 85. 
 
Formación 
Talleres incluidos en el Curso de especialización en Gestión 
Integral de residuos de envases ligeros y de papel – cartón 
El 17 de octubre se celebran en La Calle Indiscreta dos sesiones idénticas 
de un taller de reciclaje de envases ligeros y de papel-cartón, en horario de 
16.00 a 18.00 h y de 18.00 a 20.00 h. Estos talleres se inscriben dentro del 
Curso de especialización en Gestión Integral de residuos de envases ligeros 
y de papel-cartón”, promovido  por  la Dirección General de Calidad 
Ambiental (DGCA) del Gobierno de Aragón, ECOEMBES y CIRCE. 
 
 
Jueves, 17 de octubre de 2013. 
De 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 
20:00 horas. 
Es necesario estar inscrito en dicho 
curso para participar.  
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Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Taller de reutilización para público adulto 
Aprende a ReutilizArte 
Con Mariola Palacio 
¡Pero mira que se pueden hacer cosas bonitas y decorativas con bien poco! 
Propongámonos dar una segunda vida a los botes de cristal con tapa o a las 
latas de conserva y convertirlos en bonitos elementos de almacenaje o en 
originales envoltorios de regalo. ¿Y si decoramos alguna percha del ropero o 
los tiestos de las macetas? Esto por poner un ejemplo, pero ahí van más: ¿y 
si en lugar de tirar los CD viejos que ya no nos sirven, los transformamos en 
preciosos posavasos? Incluso si los decoramos con papel navideño, ¿cómo 
quedarían colgados de nuestro árbol de Navidad? No hace falta pintar los 
motivos, sino que haciendo uso de diferentes papeles y servilletas 
estampadas podemos hacer todo lo que nuestra imaginación nos sugiera. 
Mmmmmmm, ¿no te apetecería tener en casa un salero con lunares rojos y 
blancos?…. Y, por qué no, personalizar los servilleteros con dibujos de 
pasteles para “el goloso”,  o con un ratoncillo para “el quesero”… 
Las posibilidades son infinitas y, desde luego, los resultados serán únicos y 
personales. La reutilización transforma materiales usados, que en muchos 
casos serían simplemente desechos, en objetos útiles. Que además de ser 
prácticos sean atractivos, no es nada difícil. No desestimemos la utilidad de 
los objetos que nos rodean únicamente porque ya se usaron. 
 
Martes 22 y martes 29 de octubre 
de 2013. 
Horario: de 17:00 a 20:00 horas. 
Plazas limitadas.  
Necesario reservar en el teléfono 
976 40 54 85. 
Entrega de premios e inauguración de exposición 
Concurso de dibujo infantil organizado por el Consejo de 
Protección de la Naturaleza de Aragón CPN 
El Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, con motivo de la 
elaboración del calendario que edita conjuntamente con el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, 
convocó un concurso de dibujo infantil con motivo de la declaración del año 
2013 como “Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del 
Agua” por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
De entre todos los dibujos presentados se eligieron 48 finalistas, de los que 
se seleccionaron los 12 ganadores y ganadoras del concurso, que serán los 
dibujos que se utilizarán para el calendario editado conjuntamente por el 
CPN y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón para el año 2014 (un dibujo como portada por mes), 
indicando el nombre de quien lo ha realizado en cada hoja. 
La entrega de premios tendrá lugar el día 23 de octubre a las 18.30 h en La 
Calle Indiscreta, donde también se inaugurará una exposición con los 
trabajos de los finalistas y los ganadores. 
 
Miércoles, 23 de octubre de 2013. 
18:30 horas 
Además de la entrega de premios 
tendrá lugar la inauguración de la 
exposición con los trabajos 
realizados, que podrá verse hasta el 
23 de noviembre. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 
Cuentacuentos 
El bosque de los cuentos 
Con Tranquilemond Teatro 
Te vamos a contar muchas cosas sobre los bosques. Por ejemplo, que 
influyen sobre el clima, que producen oxígeno y contribuyen a limpiar el aire 
que respiramos, que en ellos habitan muchas especies animales y vegetales 
y que están llenos de recursos que resultan necesarios para nuestras vidas: 
madera, alimentos… Además, si buscas bien, también puedes encontrar 
cuentos. Los cuentos que se esconden entre las ramas de los árboles, 
debajo de las piedras o sobre las flores.   
Es importantísimo que los cuidemos y respetemos, porque los bosques, 
como los cuentos, están llenos de vida. 
 
Viernes, 25 de octubre de 2013. 
18:00 horas. 
Para público infantil (a partir de 3 
años). 
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Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Entrega de premios 
III Edición Recycled Planet Films 
El 31 de octubre, a las 19.00 h, se presentarán en La Calle Indiscreta 
los trabajos realizados por los alumnos de este taller y se dará por 
finalizada la III edición de  Recycled Planet Films, actividad 
promovida por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón a través de La Calle Indiscreta, 
y realizada en colaboración con la  Escuela de Cine Un perro 
andaluz, Escuela de radio Tea Fm y Asociación Cultural Ecozine. 
De entre los cortometrajes realizados por los alumnos, un jurado, 
constituido por cineastas y educadores ambientales, seleccionará uno 
de los cortos, que será utilizado para un uso interno y educativo del 
Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta. 
Recordamos que esta actividad ha formado parte de las acciones 
realizadas en La Calle Indiscreta en el marco de la Semana Europea de 
Movilidad, otorgándole así un doble objetivo ambiental: recordar el 
fenómeno del cambio climático como problema global de primer orden, 
a la vez que abordar este taller desde un punto de vista más concreto 
como es la calidad del aire que respiramos, lema elegido este año para 
esta Semana Europea de la Movilidad. 
 
Jueves, 31 de octubre de 2013. 
19:00 horas. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 
Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. Mitigación 






La calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
50003 Zaragoza     Plaza de San Pedro Nolasco,1ª planta.  
      50071 Zaragoza. 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web:www.lacalleindiscreta.es   Web:www.aragon.es 
Horarios de apertura al público (entrada libre y gratuita): 
• Lunes: 9,30 a 14,00 h • Martes a viernes: 9.30–14.00 h y de 17.00-20.00 h 
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Hogares Aragoneses frente el Cambio Climático 2013 y expo E = + con - 
 
Se pone en marcha una nueva edición de Hogares Aragoneses frente al cambio climático, 
programa de educación ambiental promovido por la Dirección General de Calidad Ambiental y 
destinado a reducir el consumo energético, de recursos y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) en el sector residencial cuyos objetivos son concienciar sobre la importancia de reducir las 
emisiones difusas a través de los consumos cotidianos y sensibilizar acerca del consumo energético en 
los hogares aplicando medidas de ahorro y eficiencia energética. Este año, como novedad, el programa 
incluirá visitas guiadas a la exposición sobre Energía y Cambio Climático, Energía: Más con 
Menos, E=+con-. La exposición va a permanecer en las siguientes localidades: 
 
Fechas de la exposición E = + con - Localidad Lugar 
Del 14 de octubre al 20 de octubre Alcorisa Centro Valero Lecha 
Del 4 de noviembre al 10 de noviembre Zuera Centro Cívico 
Del 11 de noviembre al 17 de noviembre Jaca Palacio de Congresos 
 
Esta es una acción contemplada en el programa operativo FEDER 2007-2013 para Aragón. Operación 49. Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Secretaría técnica del programa, información para participar e inscripción gratuita en él 
VEA Qualitas 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, 7. Planta 1ª, puerta 2. 50071 Zaragoza. 




Calendario de exposiciones itinerantes de medio ambiente del Gobierno de Aragón 
 
El calendario próximo de las exposiciones itinerantes propiedad del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente es el siguiente: 
 
Título Tema Fechas y lugares 
Cambiemos nosotros 




Del 25 de septiembre al 19 de noviembre de 2013. 
Planetario del Centro Astronómico Aragonés.  
Espacio 0.42. Huesca. 
Del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2013. 
Museo La Laguna de Sariñena. 
Rojo, amarillo y verde Movilidad 
sostenible 
Del 16 de septiembre al 16 de octubre de 2013. 
Centro de Exposiciones de Barbastro. 
 
Más información de las exposiciones: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental. Dirección General de Calidad Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, 7. 1ª planta. Puerta 2. 50071 Zaragoza. 
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Campaña ¡RAEEcíclalos! sobre recogida selectiva y reciclaje de aparatos eléctricos y 
electrónicos 
 
La campaña ¡RAEEcíclalos! está promovida en virtud del Convenio suscrito entre el Gobierno de 
Aragón, (a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente) y los Sistemas 
Integrados de Gestión de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Su objetivo es concienciar sobre la 
necesidad de la correcta recogida selectiva y gestión de este tipo de residuos al público en general y a 
los distribuidores y comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos en Aragón. La campaña se 
compone de una exposición itinerante:¡RAEEcíclalos!, que muestra las particularidades de este tipo 
de residuos, las obligaciones de todos los actores en la cadena de reciclaje, así como los beneficios 
ambientales de su correcta recogida selectiva y reciclaje, y de diversas jornadas informativas, 
formativas y ruedas de prensa, con el fin de presentar las novedades en materia normativa y los 
retos de su gestión. El calendario de actuaciones es el siguiente: 
• Ruedas de prensa para medios de comunicación 
Ruedas de prensa Fecha Hora Lugar 
Presentación de la campaña en Zaragoza 18/10/2013 11.00h Sede del Gobierno de Aragón 
Presentación de la campaña en Teruel 8/11/2013 11.00 h Teruel* 
Presentación de la campaña en Huesca 22/11/2013 11.00 h Huesca* 
• Jornadas 
Jornadas Fecha Hora Lugar 
Jornada informativa Nuevos retos de 
la gestión de RAEEs en Aragón. 
Dirigida a distribuidores y 
comercializadores de AEEs. 
25/10/2013 13.30h Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza 
Jornada formativa sobre RAEEs y su 
gestión. 
3/12/2013 18.30 h La Calle Indiscreta – Aula de 
Medio Ambiente Urbano de 
Zaragoza 
• Exposición 
Exposición Fecha Lugar 
Expo ¡RAEEcíclalos! en 
Teruel 
Del 4 al 15 de noviembre de 2013 Teruel* 
Expo ¡RAEEcíclalos! en 
Huesca 
De 18 al 29 de noviembre de 2013 Sala del Palacio Villahermosa 
de Ibercaja (Huesca) 
Expo ¡RAEEcíclalos! en 
Zaragoza 
Del 2 de diciembre de 2013 al 31 de 
enero de 2014 
La Calle Indiscreta – Aula de 
Medio Ambiente Urbano de 
Zaragoza 
* Pendientes de confirmación de la ubicación exacta 
 
Secretaría técnica de la campaña e inscripción en las jornadas 
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM 
Tel 976 28 45 68 Fax 976 44 33 32 
Correo-E inscripción jornadas: eventos@ceam.net 
 
Más información 
Dirección General de Calidad Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, 7. Planta 1ª, puerta 2. 50071 Zaragoza. 
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Jornada informativa“ Nuevos retos de la gestión de Residuos los Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en Aragón” 
 
La jornada informativa “Nuevos retos  de la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) en Aragón”, reseñada en la noticia anterior, tiene como destinatarios a 
comerciantes y distribuidores de todo tipo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y se celebrará el 25 de 
octubre de 2013 en la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza (Paseo Isabel la Católica, 2 – 50009 
Zaragoza) en horario de 13.30 a 16.30 horas. Incluimos el programa provisional: 
 
 
13.15 h  Recepción y acogida de los participantes 
 
13.30 h  Inauguración de la Jornada 
D. Modesto Lobón.  
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
D. María López Palacín. Vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. 
 
13:45 h Legislación aplicable a los RAEE para distribuidores. La aplicación de la Directiva 2012/19/UE. 
Retos de futuro. 
Asistencia jurídica OfiRRAE  
 
14:05 h La situación de la recogida de RAEEs en Aragón.  
Dª Belén Granado.  
Dirección General de Calidad Ambiental. Gobierno de Aragón 
 
14:20-15:15 h Lunch  
 
15:15 El papel de los distribuidores en la cadena de reciclado de RAEEs.  
 Representante de distribuidores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.  
 
15:35  El papel de la comunicación, la educación y la sensibilización en la cadena de recogida y 
reciclaje de RAEEs. 
Dª Matilde Cabrera.  
Dirección General de Calidad Ambiental. 
 
15:50 h Turno de preguntas  
 
16:10 h Clausura de las Jornadas. 
Dª Pilar Molinero.  
Directora General de Calidad Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón.  
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Curso en Especialización en Gestión Integral de Residuos de Envases Ligeros y de 
Papel-Cartón 
 
La Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, Ecoembalajes España, S.A. 
(Ecoembes) y el Centro de investigación de Recursos y consumos Energéticos(CIRCE) lanzan 
un nuevo curso en Especialización en Gestión Integral de Residuos de Envases Ligeros y de 
Papel-Cartón. Se trata de un curso propio de la Universidad de Zaragoza que dará comienzo el 14 
de octubre y terminará el 4 de noviembre en horario de 16 a 20 horas de lunes a jueves. Es de carácter 
gratuito, si bien los alumnos deberán abonar 50€ en concepto de matrícula, que se reembolsarán tras la 
superación del mismo. Los alumnos podrán conocer los detalles del proceso de la recogida selectiva, los 
agentes implicados, la normativa reguladora, los aspectos tecnológicos y sociales que influyen en este 
proceso. También tratarán los conceptos esenciales sobre los residuos de envases de papel-cartón, 
plástico, metales y briks, y los beneficios económicos y ambientales que ofrece la gestión eficaz de los 
mismos. El curso va dirigido a responsables en el ámbito de la gestión de residuos, directivos y 
profesionales con experiencia en empresas y administraciones públicas, recién titulados, universitarios o 
investigadores que quieran cubrir necesidades formativas en el modelo de gestión de envases de papel-
cartón, plástico, metales y briks, así como a profesionales del sector de la gestión de residuos o 
cualquier persona que quiera adquirir conocimientos específicos en el ámbito de la gestión de residuos. 
 
Más información: 
Dirección General de Calidad Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, 7. 1ª planta. Puerta 2. 50071 Zaragoza. 




Consulta la Guía EMAU, de Equipamientos de Medio Ambiente Urbano en Aragón 
 
La Guía EMAU, Guía de Equipamientos de Medio Ambiente Urbano de Aragón, tiene como 
objetivo dar a conocer todos aquellos equipamientos de Aragón que realizan acciones, programas y/o 
actividades de educación ambiental sobre medio ambiente urbano, entendiendo como tal aquellos 
que abordan en sus programas las problemáticas relacionadas con los entornos urbanos: flujos de 
alimentos y productos, suministro de energía y agua, movilidad y transporte, gestión de los residuos, 
emisiones, contaminación… de forma que los visitantes puedan adquirir conductas positivas para la 
mejora del medio ambiente urbano y frente al cambio climático. La guía permite su consulta por 
localización, tipología, temáticas, servicios y destinatarios de los distintos equipamientos. La Guía EMAU 
es el resultado de un trabajo de identificación y caracterización de los equipamientos de Aragón, en 
funcionamiento en 2012, en el marco de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, EAREA. 
La guía es abierta y ampliable de manera que las entidades interesadas pueden solicitar la actualización 
de los datos a través de earea@aragon.es La guía está disponible aquí. 
Esta es una acción contemplada en el programa operativo FEDER 2007-2013 para Aragón. Operación 49. Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Más información 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, 7. Planta 1ª, puerta 2. 50071 Zaragoza. 
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Los Espacios Naturales Protegidos de Aragón con el Día Mundial de las Aves 
 
Con motivo del Día Mundial de las Aves, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, a través de SARGA, desarrolla los días 5 y 6 de octubre iniciativas gratuitas que buscan 
difundir el conocimiento de nuestra riqueza ornitológica y la importancia de su conservación. Así, los 12 
Centros de Interpretación se convertirán en puntos de información y educación ambiental en torno a 
estas especies. Además en cuatro de ellos: Benasque, Bierge, Santa Cilia del Panzano, Dornaque  y 
Espacio Alfranca se organizarán talleres en familia, anillamientos y recorridos guiados. De esta forma el 
Gobierno autonómico se une a esta celebración mundial, coordinada en España por SEO/BirdLife. Estas 
actividades, financiadas a través de la Obra Social de Ibercaja y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional “Construyendo Europa desde Aragón”, son de muy diversa índole e incluyen un concurso 
de fotografía que premiará la mejor instantánea de aves y cuyas bases podrán consultarse en la web 
www.rednaturaldearagon.es 
 
Sábado, 5 de octubre  
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara  
Centro de Visitantes de Santa Cilia de Panzano 
 Paseo: “Observando aves”. De 10’30 a 12’00 h.  
 
Domingo, 6 de octubre 
Parque Natural de Posets Maladeta 
Centro de Visitantes de Benasque 
Taller “el movimiento de las aves”. De 11 a 12:30 h.  
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 
Centro de Visitantes de Bierge 
Mesa de investigación y taller de manualidades. De 11 a 12:30 h.  
Reserva Natural de los Sotos y Galachos del Ebro 
Centro de Visitantes de La Alfranca (CIAMA) 
 “Actividad de anillamiento”. A partir de las 10:30 h.  
Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno 
Centro de Visitantes de Dornaque 
“Paseando con las aves”. De 10:30 a 12:00 h. 
 
Más información y reservas: 
Todas las actividades son gratuitas, organizadas a través de SARGA, pero es necesario inscribirse en ellas: 
Tel 976 40 50 41 
Correo-E: centrosdeinterpretación@sarga.es 
 
Los Espacios Naturales Protegidos vuelven a las aulas a través de su programa de 
educación ambiental  
 
El programa de educación ambiental en Espacios Naturales Protegidos del Gobierno de 
Aragón, que ya ha alcanzado su decimoséptima edición, vuelve a las aulas con fuerzas renovadas para 
ofrecer una amplia oferta de actividades encaminadas a establecer un contacto directo con los Espacios 
Naturales Protegidos y a la vez, despertar entre los escolares el interés por la naturaleza y la conciencia 
crítica con respecto a los problemas que la afectan. Se desarrolla en los Centros de Interpretación de 
los 10 Espacios Naturales Protegidos de Aragón. Profesores y alumnos cuentan con material de apoyo 
específico a utilizar durante su visita al entorno natural pero también dentro del aula. Precisamente su 
contenido está en conexión con la educación formal impartida en los colegios. Esta iniciativa del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, se realiza gracias a la colaboración 
con la Obra Social de IberCaja y el programa europeo FEDER “Construyendo Europa desde Aragón”.  
Este programa, que ha permitido el acceso a los Espacios Naturales Protegidos de Aragón de 15.000 
escolares durante el curso 2012-2013, está recogido y adscrito a la Estrategia Aragonesa de 
Educación ambiental (EAREA) del Gobierno de Aragón. Los centros interesados en recibir información 
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Actividades en el CEA Ítaca de Andorra (Teruel) 
 
El CEA Ítaca de Andorra (Teruel), propone las siguientes actividades ambientales para octubre. 
 
• Talleres de bioconstrucción. Dada la demanda que suscitó el taller de construcción de estufas de 
inercia térmica el pasado marzo, el CEA Ítaca retoma el tema de la bioconstrucción con el Instituto 
EcoHabitar, ubicado en Olba (Teruel), y la cofinanciación de diversas entidades, con el objetivo de 
promover el concepto de sostenibilidad en la edificación, la autosuficiencia y la ampliación de 
conocimientos entre personas que trabajen en el sector de la construcción. Se llevarán a cabo dos 
talleres relacionados entre sí, gratuitos y con 25 plazas por orden de inscripción:  
- Iniciación a la bioconstrucción: 2, 3 y 4 de octubre de 2013, 20 horas de duración. 
- Construcción con tierra: 21, 22 y 23 de octubre de 2013, 20 horas de duración. 
 
• 2ª Jornada: alternativas sostenibles en los territorios mineros, organizadas por el CEA Ítaca 
en colaboración con ECODES, y que tendrá lugar el 19 de octubre. Esta jornada continúa el trabajo 
iniciado en la primera jornada realizada el pasado 3 de julio y la edición de un número específico de la 




Avda. de Teruel, 26. Andorra (Teruel) 




A la granja en familia y Taller de elaboración de lácteos con Granja Escuela La Torre 
 
Granja Escuela La Torre de Zaragoza ofrece sus talleres A la granja en familia otoño 2013. En 
ellos se pueden conocer los cuidados que necesitan los animales de granja, darles de comer, recoger 
huevos de las gallinas, ordeñar a las cabras o esquilar una oveja. Los próximos se realizarán los sábados  
19 de octubre y 9 de noviembre, en horario de mañana (10:30 a 13:30) o de tarde (16:00 a 19:00 h). 
Durante la actividad se hace un descanso con degustación de productos ecológicos. Las plazas son 
limitadas y se irán completando por orden de inscripción. El sábado 26 de octubre, de 17 a 20 horas 
tendrá lugar el taller de elaboración de lácteos 2013, ya su segunda edición. En ese taller para 
adultos se aprenderá a elaborar algunos derivados lácteos como pueden ser el yogurt (y otras leches 
fermentadas), la mantequilla, la cuajada, el requesón y el queso fresco y veremos como algunos de ellos 
se pueden elaborar en casa sin ningún problema. Al finalizar el taller se disfrutará de una degustación de 
los productos realizados. El precio del taller es de 25€. 
 
Más información, tarifas e inscripciones: 
Granja Escuela La Torre 
Camino de la Marina, 25 – 50011 Zaragoza 




Curso de rastreo de mamíferos en Obón (Teruel) 
 
Los próximos días 4, 5 y 6 de octubre tendrá lugar un Curso de rastreo de mamíferos en la localidad 
de Obón (Teruel), organizado por Káralom, actividades de ocio y turismo, e impartido por Benjamín 
Sanz. El curso está destinado al conocimiento de los mamíferos, etología, biología, situación y 
adaptaciones, información básica para su correcta gestión y conservación. Pero todo ello teniendo en 
cuenta los profundos cambios sociales de las últimas décadas, que se han reflejado en su distribución y 
comportamiento, demostrando así mucha más capacidad de adaptación de la que se les imaginaba hasta 
hace no mucho. 
 
Más información: 
Káralom, ocio y turismo 
Tel 681 281 687 
Correo-E: info@karalom.com 
Web: http://www.karalom.com 
Facebook: https://www.facebook.com/karalomocioyturismo  
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Presentación del CD de fotos “Homenaje a la biodiversidad oculta” 
 
El próximo 3 de octubre a las 19.00 horas se presentará en el Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente de Zaragoza el CD“ Homenaje a la biodiversidad oculta. Arañas, insectos y 
otros invertebrados de Aragón”, del naturalista aragonés y educador ambiental Henri Bourrut 
Lacouture un escaparate de 1.200 fotografías de estos animales para el disfrute, el conocimiento y la 
identificación. En el acto habrá entrega de CD a los asistentes y sorteo de un ejemplar del libro 
“Mariposas por la vida”. Una colección muy útil para la identificación, realizada entre los años 2009 y 
2013, centrada principalmente en la huerta zaragozana, el término municipal de Zaragoza y otros 90 
municipios de toda la geografía aragonesa. La mayoría de las fotos han sido identificadas por los 
especialistas voluntarios de la plataforma ciudadana “Biodiversidad virtual”. El CD, del que se han 
editado 1.000 ejemplares, es gratuito y es distribuido a través del Consejo de Protección de la 
Naturaleza, la Asociación Naturalista de Aragón, ANSAR, la Asociación de Educadores 
Ambientales de Aragón, AEDUCAA, o por el propio autor.  
 
Más información: 
Henri Bourrut Lacouture 
Correo-E: henribourrut@ceam.net 
 
Exposición sobre el mejillón cebra y otras especies exóticas invasoras de aguas 
continentales en el Centro Joaquín Roncal y charla el 2 de octubre 
 
Hasta el 5 de octubre de 2013 podrá visitarse en el Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI-ASC) de 
Zaragoza la exposición sobre el mejillón cebra y otras especies exóticas invasoras de aguas 
continentales introducidas en la Cuenca del Ebro. La muestra está impulsada por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, con la colaboración de Volunta-Ríos (“ríos con vida”) y tiene como objeto 
promover la protección de los ecosistemas acuáticos a través del conocimiento de la amenaza que 
suponen las especies exóticas invasoras para las aguas continentales y la afección que causa 
concretamente el mejillón cebra sobre las aguas en las que se instala. La muestra, que consta de 10 
carteles temáticos, dos maletas didácticas y una amplia muestra bibliográfica de materiales 
audiovisuales, divulgativos y didácticos, explica cómo es y cómo se propaga el mejillón cebra, en qué 
nos afecta su proliferación incontrolada y cómo debemos actuar para evitar sus impactos ambientales y 
sus daños socioeconómicos. El miércoles 2 de octubre, tendrá lugar a las 19:00 horas en el Centro 
Joaquín Roncal de Zaragoza la charla “Especies invasoras en la cuenca del Ebro: un problema 
para la salud, la economía y el medio ambiente”, a cargo de Vincent Touya (Calidad de Aguas de la 
CHE) e Ismael Sanz (coordinador del Proyecto VoluntaRíos). 
 
Más información y materiales divulgativos y educativos: 




Charla debate “El Plan de Cuenca del Ebro a debate” en Zaragoza 
 
El miércoles 16 de octubre a las 19:00 horas tendrá lugar en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza la 
mesa redonda “El Plan de Cuenca del Ebro a debate. ¿Una privatización de los ríos?, organizada 
también por VoluntaRíos, y con la participación de Manuel Omedas, Jefe de Planificación Hidrológica de 
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Cursillo de voluntariado y educación ambiental de Fondo Natural 
 
Los días 19 y 20 de octubre tendrá lugar en Zaragoza un Cursillo de voluntariado y educación 
ambiental impartido por Fondo Natural. El curso se incluye dentro de la oferta de formación para el 
voluntariado 2013 del Ayuntamiento de Zaragoza junto a la Coordinadora Aragonesa de 
Voluntariado y la Fundación CAI ASC y se celebrará en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. Consta 
de sesión teórica, sesión práctica y salida de campo y el precio de inscripción es de 6€ 
 
Más información: 
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en Acción Social 
Avda. Cesareo Alierta, 4. Pasaje Miraflores, local 25. 50008 Zaragoza 




IV Jornadas de la Red de Semillas de Aragón. Semillas y tradiciones de Guara 
 
Del 18 al 20 de octubre se van a celebrar en Bierge (Huesca), las IV Jornadas de la Red de Semillas 
de Aragón, con el lema de “Semillas y tradiciones de Guara”, organizada por la Red de Semillas 
de Aragón, CERAI, A Chordiga y el apoyo de distintas entidades e instituciones. La red de semillas 
viaja a través de sus jornadas por los distintos territorios para conocer y reconocer sus realidades, para 
disfrutar y revalorizar su biodiversidad y, por supuesto, para dar fuerza e impulso al camino en la 
recuperación de lo propio. En el programa se pueden encontrar proyecciones de documentales, charlas, 
talleres, mesas redondas sobre el estado de la conservación de las especies hortícolas, métodos de 
selección, extracción y conservación de semillas, usos de plantas silvestres de la zona, etc., así como 
visitas a fincas y molinos de aceite, siendo las comidas, cenas y vermuts populares y ecológicos. La 
participación en las distintas actividades de las jornadas es libre y gratuita, excepto las comidas que 
tienen un precio de 8 €, que ayudará a financiar las jornadas.Para reservar tu plato para la comida y/o la 
cena es necesario enviar un correo con tus datos y el número de comensales o rellenar el formulario de 
inscripción que está en la web antes del 14 de octubre. 
 
Más información: 
Red de Semillas de Aragón 




Encuentro de Agroecología y de EcoRed Aragón en Aineto 
 
Del 3 al 6 de octubre tendrá lugar en Aineto (Huesca) el Encuentro de Agroecología y la asamblea de 
EcoRed Aragón, con numerosas actividades en torno a la agroecología, de encuentro entre los 
miembros de la red, mercadillo de productos ecológicos y locales, reuniones entre consumidores y 
productores, temas de certificación participativa, tracción animal, red de semillas, antifracking. También 







I Festival Internacional Vegetariano del Pirineo 
 
Los días 4, 5 y 6 de octubre tendrá lugar en Ansó (Huesca) el I Festival Internacional Vegetariano 
del Pirineo, según su propio lema, un encuentro humano en plena naturaleza, en el que tendrán lugar 
talleres, mesas redondas, música, baile y, por supuesto, alimentación vegetariana, desde una 
perspectiva de la agricultura ecológica, la no violencia, los derechos de los animales, las energías 
alternativas, el comercio justo y la banca ética y la erradicación del hambre en el mundo. Organizan la 
Posada Magoría, el Ayuntamiento de Ansó y Red Cultural OFU. 
 
Más información: 











Continúan en otoño los Puntos de Encuentro Naturales de la Hoya de Huesca 
 
Hasta el 27 de octubre continúa la cuarta edición del Programa Puntos de Encuentro Naturales, 
que se ha desarrollado todo el verano, y cuyo objetivo principal es acercar al público residente y 
visitante al conocimiento y comprensión de la riqueza natural de la Comarca Hoya de Huesca, a través 
de visitas guiadas de interpretación ambiental. Las visitas continúan sábados y domingos partiendo del 
Punto de encuentro de cada ruta. Aunque no es imprescindible la reserva, y basta con acudir al Punto de 
Encuentro el día indicado, se recomienda realizar reserva de plaza a través de la web, donde aparece 
información detallada del programa y de las rutas. El precio es de 2 €, siendo gratuito para niños hasta 
12 años. Estas rutas son una forma amena y divertida de conocer el patrimonio natural del prepirineo 
oscense, adaptada para todas las edades y condiciones físicas. 
 
Más información: 
Comarca de la Hoya de Huesca 




Prosiguen las actividades en el Centro de Interpretación de Aves Arcaz de Riglos 
 
La Comarca de la Hoya de Huesca, a través de su Área de Desarrollo, impulsa la segunda edición del 
programa "Palmo a Palmo", que consta de una serie de actividades que se están realizando en el 
Centro de Interpretación de Aves Arcaz (Riglos, Huesca) desde mayo a octubre de 2013. Entre las 
actividades restantes, coincidiendo con el día de las aves, el 6 de octubre, se podrá disfrutar de un 
"Anillamiento científico" y concluirán estas actividades el día 13 de octubre con una ruta guiada por el 
entorno de los Mallos con Anchel Belmonte. Las actividades, que puedes ver en la web, son gratuitas y 
están indicadas para todo el público interesado. Es recomendable la inscripción previa por correo 
electrónico o teléfono. 
 
Más información: 
Comarca de la Hoya de Huesca 




XVI edición de los Premios Félix de Azara de la Diputación Provincial de Huesca 
 
La Diputación Provincial de Huesca ha convocado una nueva edición de sus Premios, Becas de 
Investigación y Ayudas a la Edición Félix de Azara 2013, en materia de medio ambiente. Además 
del galardón principal, denominado Félix de Azara en homenaje al célebre naturalista oscense, se 
establecen premios con varias categorías: premios escolares, premios para los medios de comunicación 
social, a las entidades sin ánimo de lucro, a empresas que desarrollen proyectos de formación, 
educación y sensibilización ambiental, prevención de la contaminación o mejora del entorno, fotografía 
(Premio Internacional de Fotografía “David Gómez Samitier”), así como becas de investigación y ayudas 
a la edición. Los trabajos presentados tratarán sobre iniciativas de defensa y mejora del medio ambiente 
relacionados con la provincia de Huesca o con la figura de Félix de Azara y deberán haberse ejecutado 
entre el 1 de noviembre de 2012 y 31 de octubre de 2013. El plazo de presentación de solicitudes 
termina el 31 de octubre de 2013. 
 
Más información y bases del certamen: 
Diputación Provincial de Huesca – Área de Desarrollo y Turismo 
Porches de Galicia, 4 – 22071 Huesca 
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II Campaña “Tus vacaciones sostenibles 2013”, del CUS 
 
Con la campaña “Tus Vacaciones Sostenibles", el Centro de Urbanismo Sostenible de Zaragoza 
pretende premiar a todos los niños que, también durante sus vacaciones, continúan poniendo su granito 
de arena en la construcción de un mundo más sostenible y en equilibrio con la naturaleza.	 Los niños 
participantes dan a conocer esos hábitos o acciones sostenibles llevados a cabo durante el verano, a 
través de un trabajo plástico (dibujo, escultura, collage, fotografía, etc) o redacción (extensión máxima 
1 folio). Todos los participantes recibirán un obsequio y las obras formarán parte de una exposición 
temporal visitable en el CUS. La campaña empezó el 21 de septiembre y se prolonga hasta el 5 de 
octubre de 2013, en horario de apertura del CUS (martes a sábado de 10 h a 13:30 horas). 
 
Más información: 
Centro de Urbanismo Sostenible 
Avda. de Casablanca s/n.50019 Zaragoza (junto al Recinto Ferial de Valdespartera) 




Horario y actividades del otoño 2013 del Centro de Visitantes del Galacho de 
Juslibol 
 
El Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol ofrece sus horarios y actividades de otoño en este 
emblemático espacio natural zaragozano. Los horarios y días de apertura son los siguientes. Sábados, 
domingos y festivos de septiembre y octubre abrirá por las mañanas de 10:30 a 13:30 h y por las 
tardes de 16:30 a 19:30 h. Del 1 al 17 de noviembre el horario de mañanas será el mismo y el de tardes 
será de 16:30 a 18.30 horas. De lunes a viernes, del 1 de octubre al 15 de noviembre, el horario de 
será de 10:30 a 13:30 horas. En septiembre solo se abre entre semana para grupos organizados y 
previa solicitud. Es importante recordar que a partir del 18 de noviembre y hasta el 1 de marzo de 2014 
el centro estará abierto solo los domingos de 10:30 a 13:30 horas. 
 
En el centro se interpretan, a través de distintos medios expositivos y audiovisuales, las características y 
valores naturales y culturales del Galacho de Juslibol y su entorno. En él podrá disfrutar de su amplia 
exposición permanente, exposiciones temporales (en octubre, “El otoño en el Galacho”; y en 
noviembre “Alfocea, Juslibol y Monzalbarba: tres barrios rurales junto al Ebro”), la maqueta y el 
audiovisual del espacio natural.  
 
Además, podrá realizar paseos guiados gratuitos los sábados, domingos y festivos, dirigidos a grupos 
mínimos de 10 personas a los que hay que apuntarse al menos con dos días de antelación. Los 
recorridos son “Los sotos, las selvas del Ebro” (sábados a las 17 h), “El mirador de la estepa” (domingos 
a las 11 h) y “Paisaje del agua” (domingos, a las 12 y las 17 h). También se pueden realizar paseos 
guiados con monitor contratado, del 1 de septiembre al 16 de noviembre, de lunes a sábado, un 
máximo de 30 personas, con una duración de 4 horas y 45€ de coste. 
 
Más información: 
Ayuntamiento de Zaragoza. Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Gabinete de Educación Ambiental 
C/ Casa Jiménez, 5 - 50004 Zaragoza (de lunes a viernes: 9,00 h. a 14,00 h.) 
Tel: 976 72 42 30 / 976 72 42 41 Fax: 976 72 42 23 
Centro de Visitantes (de lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16 a 19 h) 










Quinta Caravana Aragonesa por el Clima de la Oficina Verde de la Universidad de 
Zaragoza 
 
Un año más se ha puesto en marcha la Quinta Caravana Aragonesa por el Clima, organizada por la 
Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2013. 
En ella voluntarios universitarios recorren localidades aragonesas sensibilizando a su población sobre el 
gran reto que supone el cambio climático y temas conexos: movilidad sostenible, ahorro y eficiencia 
energética, agua, residuos, etc., realizando charlas, consejos y demostraciones en colegios, institutos, 
asociaciones y, centros de todo tipo. La caravana comenzó el 30 de septiembre en Ateca, Alhama de 
Aragón y Ariza, sigue el 1 de octubre en Calanda y Alcorisa, el 2 de octubre en Tauste y Alagón, el 3 de 
octubre en Huesca, para finalizar el viernes 4 de octubre en Zaragoza 
 
Más información: 
Oficina Verde. Universidad de Zaragoza 
Tel 976 76 11 10 
Web: http://ofiverde.unizar.es 
 
Premio Zaragoza Sostenible del CIRCE y el Ayuntamiento de Zaragoza 
 
El CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos) y el Ayuntamiento de 
Zaragoza convocan el Premio Zaragoza Sostenible, un premio para promover la realización de 
proyectos fin de carrera / master centrados en la sostenibilidad de la ciudad. Las temáticas sobre las que 
deben versar son movilidad sostenible, sector residencial, sector terciario, edificación sostenible, 
alumbrado público, energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, agua, smart city y 
socioeconomía, respondiendo así a la directrices de los programas de investigación financiados por la 
Unión Europea. También deber implicar a la triple hélice (Universidad, Empresa, Centro de 
Investigación) y estar dirigidos por un investigador del CIRCE, quien además de cerrar la temática del 
mismo, aconsejará al estudiante sobre a qué programa europeo dirigir su proyecto. El plazo de 
presentación de trabajos finalizados es del 2 al 20 de diciembre de 2013. Se concederá un primer 
premio dotado con 1.000€ y un accésit de 500€, ambos con diploma acreditativo. 
 
Más información: 
Alicia Valero, Jefe de Proyecto del Área de Recursos Naturales de CIRCE 
Edificio CIRCE / Campus Río Ebro. Mariano Esquillor Gómez, 15 · 50018 Zaragoza 




5ª edición del Máster Universitario de Gestión Medioambiental de la Empresa 
 
Últimas plazas disponibles en la 5ª Edición del Máster Oficial Universitario en Gestión 
Medioambiental de la Empresa de la Universidad San Jorge que comenzará en octubre de 2013. Es 
un título oficial diseñado para capacitar a profesionales en la gestión de todos los aspectos ambientales 
que afectan a las organizaciones, dando respuesta a los requisitos normativos e identificando mejoras en 
procesos y productos basados en eco innovación, eficiencia energética y ahorro de costes, así como en la 
detección de nuevas oportunidades de negocio basadas en la sostenibilidad. El Máster dispone de un 
itinerario profesional, que se completa con prácticas en empresa y un itinerario investigador, con un 
módulo específico de sesiones teórico – prácticas que versan sobre la investigación en medio ambiente. 
 
Más información: 
Universidad San Jorge 
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Programa “Aula Maestrazgo” de la Escuela de Actividades en la Naturaleza EANA 
 
“Aula Maestrazgo” es un programa abierto, que parte de la realidad de un territorio rico en Patrimonio 
tanto natural como arquitectónico y tradicional. El Maestrazgo se ofrece como un espacio educativo en el 
que la historia, la naturaleza y la actividad del hombre se relacionan entre sí y se presentan como un 
instrumento educativo de singular valor. El Aula Maestrazgo pretende enseñar, desde la experiencia de 
un territorio, sus gentes y su historia. La Escuela de Actividades en la Naturaleza EANA situada en 
Castellote desarrolla el programa desde un planteamiento educativo. Las edades para las que proponen 
las actividades van desde infantil hasta Bachillerato y en periodos de estancia desde un día hasta cinco. 
Se trabaja sobre las Cuevas de Molinos, La Almazara de Jaganta, la localidad de Castellote (castillo 
templario, casco urbano medieval y sede de Dinópolis), Mirambel, la Masía como forma de vida 
tradicional, el Río, la plantas, el paisaje, el embalse de Santolea y otras actividades y talleres 




Escuela de Actividades en la Naturaleza Maestrazgo 
Paraje Perogil s/n.  
44560 Castellote (Teruel) 




V Fiesta del Chopo Cabecero en Lechago y Cuencabuena y Jornadas en Torralba 
 
Los amantes de los árboles viejos, de los paisajes rurales, de la cultura tradicional, de la vida silvestre, 
de los dulces otoños de las sierras de Teruel, de la diversión entre amigos, del compromiso con nuestra 
tierra están de fiesta un año más, con la V Fiesta del Chopo Cabecero, que se celebrará el 26 de 
octubre de 2013, con el tema "Arte & Naturaleza", en las localidades de Cuencabuena y Lechago 
(Comarca del Jiloca). El programa incluye una excursión, demostración de escamonda, exposición 
fotográfica, proyección de audiovisuales y fotografías, taller de escultura en hierro, comida popular, 
entrega del título de Amigo del Chopo Cabecero 2013, diferentes intervenciones de investigadores, 
asociaciones y entidades y concierto musical final. Además, está previsto se celebren otros actos 
relacionados con el tema en la localidad de Calamocha entre los días 27 y 30 de octubre. Por otra parte, 
los días 1 y 2 de noviembre tendrá lugar en Torralba de los Frailes las Jornadas del Chopo 
Cabecero, con diferentes charlas y demostraciones de escamonda. 
 
Más información: 




Curso de Desarrollo Rural Sostenible de CERAI: del ámbito local al enfoque global 
 
CERAI organiza el curso "Desarrollo rural sostenible: del ámbito local al enfoque global" que se 
realizará en Zaragoza, con una duración aproximada de ocho meses, de octubre a junio. El objetivo es 
ofrecer una formación interdisciplinaria que permita dar a conocer alternativas participativas de 
desarrollo rural responsable y sostenible. La formación constará de clases presenciales teórico-prácticas, 
dinamizadas con un enfoque participativo, reforzadas a través de tutorías, trabajo en campo no dirigido 
y la realización de diferentes ejercicios teórico-prácticos en la plataforma online Multiversidad. También 
se dedicará un espacio de tiempo a presentar iniciativas locales y fomentar el debate, pudiendo realizar 
visitas a diferentes experiencias. Al tratarse de un curso semi-presencial será continuo, alternando entre 
fines de semana las clases presenciales. Cada sesión contará al menos con un fin de semana presencial. 
 
Más información: 
CERAI - Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional 
C/Ramón Pignatelli 36 local, 50004 Zaragoza 
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Expo Naturaleza mágica. Fuentes curativas de Zaragoza, en el Centro de Historias 
 
Hasta el 3 de noviembre puede verse en el Centro de Historias de Zaragoza la exposición 
Naturaleza mágica. Fuentes curativas de Zaragoza, comisariada por el divulgador ambiental Paco 
Iturbe. Esta exposición rescata del olvido las fuentes manantiales que, próximas a Zaragoza ciudad, 
aunaban elementos de encuentro y de propiedades curativas, como parte de nuestro patrimonio que 
puede y debe seguir viva. La mayoría son aguas subterráneas bajo el suelo estepario que surgen al ser 
seccionado el terreno por la erosión de los ríos que rodean Zaragoza. Muy valoradas por la importancia 
de un manantial que proporcionaba agua en un paisaje duro, o por su ubicación en la fresca conjunción 
con la orilla del río, también lo fueron internacionalmente por sus propiedades medicinales, adquiridas 
por su circulación bajo una tierra de características tan particulares como la de la estepa zaragozana. En 
las últimas décadas fueron quedando en el olvido, perdiéndose su papel como lugar de encuentro 
ciudadano, de esparcimiento e, incluso, como remedios curativos por las destacadas propiedades 
medicinales de algunas de ellas. Existe un catálogo-libro de la exposición y una guía complementaria 
editadas por el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza y 
se realizan visitas guiadas para escolares y otros grupos. 
 
Más información: 
Centro de Historias 
Plaza San Agustín, 2, 50004 Zaragoza 
Tel: 976 721 885 
Web: http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/agenda/fichacultura_Agenda?id=104614 
 
Descubre la naturaleza del Ebro en otoño en Zaragoza 
 
El programa Descubre la naturaleza del Ebro en otoño nos invita a realizar visitas guiadas los 
domingos de otoño por las riberas del Ebro en Zaragoza, de mano de VoluntaRíos y el Ayuntamiento 
de Zaragoza. El otoño es una ocasión para descubrir los cambios que se producen en las riberas del 
Ebro a su paso por la ciudad. Los árboles empiezan a cambiar de tonalidades. Diversos tipos de aves, 
como abejarucos, martinetes y milanos negros se agrupan para pasar el invierno en tierras más cálidas. 
Otras, sin embargo, empiezan a llegar y nos acompañarán hasta primavera. Restan visitas los domingos 
6, 20 y 27 de octubre, a las 10:30 y las 12:00 horas (máximo 30 personas visita). El punto de salida es 
el Puente de Hierro con el Paseo Echegaray Caballero, tienen una duración de 90 minutos y un precio de 
2 € 
 
Más información e inscripciones previas: 
Gabinete de Educación Ambiental. Ayuntamiento de Zaragoza 
Tel: 976 72 42 41 / 976 724 230 
Web: www.zaragoza.es/medioambiente 
 
Exposición Entre ríos anda el juego 
 
El Centro Joaquín Roncal de Zaragoza acoge hasta el 26 de octubre la exposición Entre ríos anda el 
juego, que se incluye dentro del Programa de Educación Ambiental y Voluntariado en Ríos 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y tiene como objetivo dar a conocer 
este Programa, mostrando su trayectoria hasta la actualidad para reconocer socialmente la importante 
labor llevada a cabo por los voluntarios en el campo de la conservación y mejora de los ecosistemas 
fluviales y ampliar su difusión a nuevos colectivos. Incluye un programa de visitas guiadas a escolares, 
organizado por VoluntaRíos y apoyado por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
Más información de las visitas: 
Gabinete de Educación Ambiental. Ayuntamiento de Zaragoza 
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20 aniversario del Parque Oliver de Zaragoza 
 
El Parque Oliver de Zaragoza cumple 20 años. Su inauguración fue el 27 de noviembre de 1993. 
Desde principio de año se está celebrando ese vigésimo aniversario con distintas actividades. Aunque os 
informaremos con más detalle en el boletín de noviembre, id reservando fecha: la fiesta de otoño del 
parque, con la ya tradicional castañada y la celebración de 20º aniversario será el domingo 10 de 




       https://www.facebook.com/CoordinadoraDelParqueOliver 
 
12º Premio Ebrópolis a las buenas prácticas ciudadanas 2013 
 
La Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno (EBRÓPOLIS) convoca el 
12º Premio EBRÓPOLIS a las Buenas Prácticas Ciudadanas, destinado a distinguir a personas, 
entidades, empresas, colectivos e instituciones cuya conducta puede presentarse como un modelo de 
buenas prácticas de convivencia ciudadana, entendiendo como tales aquellas que supongan un aporte 
positivo a la sociedad, corrigiendo algún déficit, mejorando la calidad de algún servicio, persiguiendo 
fines educativos, y /o cualquier otro aspecto relacionado con el respeto a las personas, el patrimonio, la 
naturaleza, la solidaridad y la pacífica convivencia y tolerancia entre los ciudadanos. El plazo de 





      https://www.facebook.com/premiobuenaspracticas 
 
9ª edición del Máster en Bioconstrucción 
 
La 9ª edición del Máster en Bioconstrucción on-line empezará el 1º de octubre. Este Máster tiene 
como objetivo que todos los interesados, desde cualquier ámbito o actividad, obtengan una visión global 
de la relación entre construcción y salud, puedan conocer los principios de la biología del hábitat y 
adquirir los conocimientos necesarios para llegar a valorar los efectos sobre la salud de las personas y 
del medio ambiente en nuestro entorno edificado. 
 
Más información e inscripciones: 
Tel 974 34 12 43 / 608 906 976 
Correo-E: instituto@baubiologie.es  
Web: www.baubiologie.es 
 
Open Day Zaragoza: Alianza Europea para la innovación en agua 
 
El 1 de octubre tiene lugar en la Cámara de Comercio de Zaragoza la jornada Open Day Zaragoza 
“Europa en mi ciudad: participación de empresas, investigadores y administración pública en 
los grupos de acción de la Alianza Europea para innovación en agua”, organizado por ZINNAE, 
Clúster urbano para el uso eficiente del agua. Su objetivo es impulsar oportunidades para la innovación 
en el sector del agua que contribuyan al crecimiento económico, la resolución de retos sociales, la 
creación de empleo y la mejora de la competitividad en Europa. Este evento está promovido por la 
Comisión Europea con las Cámaras de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. 
 








Agrupamos aquí algunas actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han 
incluido en el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en 
el boletín mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar 
con la entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar 
constancia de la actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y 
reseñadas, con nuevos datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
Prácticas finales del X Curso Solar 
 
Durante el los días 28 y 29 de septiembre han tenido lugar en el albergue “Baltasar Gracián” de 
Zaragoza las prácticas presenciales de la X edición del curso solar que organizan el Gobierno de 
Aragón y Greenpeace cuyo objetivo es potenciar el ahorro, la eficiencia energética y las energías 
renovables. Así, a lo largo del fin de semana se han elaborado ingenios solares que pueden servir como 
herramientas didácticas para dar a conocer la energía solar. Así mismo, la comida ofrecida a los alumnos 
durante todo el fin de semana ha sido cocinada mediante cocinas y hornos solares y con productos 
ecológicos, de temporada y de proximidad.Esta es una acción contemplada en el Programa Operativo FEDER 
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Los Centros de Interpretación de los Espacios Naturales Protegidos registran en 
verano más de 44.000 visitas  
 
Durante los meses de julio y agosto, estas instalaciones han recibido un 40% más de visitas que en el 
verano de 2012, 44.258 visitantes durante los meses de julio y agosto. Este es el dato que refleja la 
exitosa actividad que han tenido los Centros de Interpretación de los Espacios Naturales 
Protegidos de Aragón. Durante la temporada estival se han desarrollado en estos equipamientos 
ambientales más de un centenar de actividades, la mayoría de ellas dirigidas a un público familiar. 
Cabe destacar los centros de interpretación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Torla y 
Tella, como grandes focos de atracción de visitantes. Los centros cuentan con la financiación del 




Los “zagales” de Benasque, guías en el Centro de Interpretación del Parque Natural 
Posets-Maladeta 
 
Aquellos que visitaron el pasado 30 de agosto el recién estrenado Centro de Interpretación del 
Parque Natural Posets-Maladeta de Benasque se llevaron una grata sorpresa: los monitores 
medioambientales que les guiaron en su recorrido fueron pequeños de entre 4 y 8 años. De esta manera 
tan original, la Escuela de Verano de Benasque y el Centro de Interpretación del Parque Natural 
reinventan las posibilidades educativas de estas nuevas instalaciones, inauguradas el pasado mes de 
julio. Los niños mayores se encargaron de enseñar el centro: Alma, la flora, Ángela, la geología, Daniela, 
los árboles y bosques, Jorge, los rastros y huellas, Jan, las setas y Marta, el diorama. Mientras tanto los 
pequeños estuvieron en el exterior mostrando las aves que se puedan encontrar con la ayuda de unos 
prismáticos. 
Más información: 
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Parques para la convivencia: Parque Bruil de Zaragoza 
 
El pasado domingo 29 de septiembre tuvo lugar una jornada de Parques para la Convivencia en el 
Parque Bruil de Zaragoza, organizado por el PICH (Plan Integral del Casco Histórico de Zaragoza) y la 
FABZ (Federación de Barrios de Zaragoza), con la colaboración de otras muchas entidades. La actividad 
contó con mesas vecinales interculturales, la exposición “Niños y árboles” de la AMPA del C.P. Tenerías, 
taller de huertos verticales, camisetas recicladas, henna, globoflexia y dibujo, así como visita guiada al 
parque, cuentacuentos y actuaciones musicales. Este programa trabaja en torno a los parques no solo 
como espacio urbano verde cobijo de biodiversidad, sino como lugares de reunión social, creativa y 
recreativa, donde se puede pasear, leer, charlar, hacer deporte o socializarse y como espacio de 
convivencia de la diversidad de culturas que viven en el barrio. Un espacio querido por vecinos y vecinas 
donde jugar sin peligro, relajarse y olvidarse de los coches 
Más información: 
Comisión de Medio Ambiente del PICH y la FABZ 
Web: http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/pich/ficha_Agenda?codigo=108064 
 
Actividades de naturaleza y aves de SEO Aragón 
 
SEO Aragón desarrolló diversas actividades en septiembre. Los días 21 y 22 de septiembre se realizó 
un voluntariado en El Portalet de asistencia al anillamiento científico en el paso migratorio postnupcial de 
aves alpinas, con atención al público visitante para dar a conocer el fenómeno de la migración a través 
de los pirineos centrales. El 28 de septiembre tuvo lugar una actividad de voluntariado de construcción 
de cajas nido para aves en el Parque del Agua de Zaragoza y un itinerario ambiental y charlas sobre 
aves en el Valle de Hecho (Huesca). El domingo 29 de septiembre se realizaron rutas de aves en el 
Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza y anillamiento científico de aves e itinerario 
ambiental en el Valle de Hecho 
Más información: 
SEO/BirdLife en Aragón 
C/ La Rioja, 33 (Estación Zaragoza-Delicias, módulo 5) 50011 Zaragoza 




La despoblación en el Maestrazgo: debate ciudadano 
 
El 27 de septiembre tuvo lugar en Molinos (Teruel) la jornada final “La despoblación en el 
Maestrazgo: debate ciudadano”. Se planteó desarrollar un proceso participativo en los municipios del 
Maestrazgo para hablar sobre el problema de la despoblación y el futuro de los fondos europeos de 
desarrollo rural, aprovechando la celebración en el año 2013 del Año Europeo de los Ciudadanos. La 
iniciativa despertó un gran interés en las sesiones organizadas durante el verano y las reflexiones de los 
participantes han servido para pulsar la opinión de un territorio con graves problemas de despoblación. 
El objetivo de la jornada fue trasladar a las instituciones esas conclusiones a través de un informe que 
recoge el sentir de lo tratado en las sesiones, así como conocer experiencias concretas de habitantes del 
territorio y dar la palabra también a las instituciones implicadas para que expliquen las actuaciones que 
están desarrollando. Entre los muchos aspectos abordados por los vecinos en este proceso han 
aparecido también temas como los recursos naturales, el arraigo, la agricultura, la ganadería, el medio 
ambiente y el turismo. 
Más información: 
Europe Direct CAIRE 
Correo-E: caire@maestrazgo.org 
 
Charla “Adiós el crecimiento: vivir bien en un mundo solidario y sostenible” 
 
Adiós el crecimiento: vivir bien en un mundo solidario y sosteniblefue el título de la charla que 
tuvo lugar el 27 de septiembre a cargo de Florent Marcellesi (coautor del libro del mismo título) en el 
Centro Pignatelli de Zaragoza, organizada por Equo Aragón, Soms Energía Aragón, Amigos de la 
Tierra Aragón, y la Asociación de Vecinos “Los Sauces. 
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+ Información EÁREA 
 
Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón, haciendo clic en este enlace. Para cualquier duda, sugerencia 
o petición de información puedes dirigirte a esta dirección electrónica: earea@aragon.es. Boletines 
anteriores, en formato pdf, en esa misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la siguiente 
dirección postal y en los siguientes teléfonos y fax. Muchas gracias a todos y todas por vuestra 
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Secretaría técnica de la EÁREA 2013 
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM 
C/ Conde de Aranda 68, 7º, 50003 Zaragoza 
Tel 976 28 45 68 Fax 976 44 33 32 












Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. 
Para cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en 
earea@aragon.es. Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. 
Zaragoza, octubre de 2013. 
 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón garantiza la privacidad y confidencialidad de 
los datos de carácter personal y manifiesta su compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el R.D. 1720/2007 que la desarrolla. En el caso de que usted no sea 
destinatario de este mensaje, agradeceremos lo comunique al remitente. 
